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Resum: Aquest treball se centra en un estudi ornitològic de la conca del riu Gaià. 
S'especifiquen les distribucions i l'abundància de cada espècie. S'ha incidit a comprovar l'status 
reproductor de les espècies presents. També s'ha estudiat la dieta d'algunes espècies de rapinyaires 
que es troben en l'àrea d'estudi, indicant percentualment l'origen de la seva alimentació. 
Abstract: This work is based on an ornithological study of the river Gaià basin. The work 
establishes the distribution and quantity of each species. Special attention has been given to the 
reproducti ve status of the present species. The diet of some predator species present in the àrea has 
been studied and its origin has been indicated in percentage. 
Introducció 
L'inici del present estudi cal situar-lo l'any 1986, quan visitàvem la conca del riu Gaià 
periòdicament, seguint l'evolució d'algunes espècies d'ocells rapinyaires. En aquells 
moments ja érem conscients de la importància faunística de la zona. 
A la bibliografia es troben treballs generals de distribució d'espècies inclosos dins 
d'estudis de zones geogràfiques molt extenses, com ara VAties dels ocells nidíficants de 
Catalunya i Andorra (MUNTANER et al., 1983), i la Història Natural dels Països 
Catalans. Vol. Ocells. (MUNTANER et a l , 1986). Respecte als ocells, hom també troba 
treballs comarcals amb el Gaià com a límit geogràfic de l'estudi (MESTRE, 1978-79; 
BENEITOetBURAU, 1988; DOMINGO, 1988). Després de consultar les publicacions, 
es nota insuficient la informació escrita sobre aquest territori. 
Principalment es donen les distribucions i l'status de cada espècie (fenologia i 
abundància). S'han esmerçat esforços en comprovar 1' status reproductor de les espècies 
presents o d'altres no citades i que era probable que s'hi trobessin. En algunes espècies 
predadores també s'ha recollit informació quantitativa respecte al nombre de parelles 
reproductores l'any 92 o d'altres referides a l'ecologia de poblacions (productivitats) o 
* Treball guardonat amb el 7è Premi de Natura (1994), convocat per la Comissió de Natura 
de l'Institut d'Estudis Vallencs. 
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tròfica (alimentació d'espècies predadores). Les dades obtingudes a la costa pels ocells 
estrictament marins s'han obviat, entenent que no visiten la conca. No obstant això, se 
citen algunes gavines observades terra endins o als aiguamolls litorals. 
Àrea d'estudi 
GEOGRAFIA FÍSICA 
EI riu Gaià s'emmarca totalment dins la xarxa fluvial litoral catalana. Neix de la unió 
de diversos torrents a l'altiplà de la Baixa Segarra, i drena les aigües a la Mediterrània 
després de recórrer 74 km. L'aportació mitjana d'aigua és de 28 hm^ La superfície de la 
conca és de 423,84 km. Les màximes alçades s'assoleixen al Montagut (964 m) i al 
Formigosa (1.002 m), essent 463 m l'alçada mitjana. 
L'embocadura es fa a Tamarit, formant una plana al·luvial de materials quaternaris de 
2 km d'amplada. 
El bloc del Gaià es troba dèbilment deformat amb plecs d'orientació NE-SW. La 
morfologia de la conca és allargada amb direcció N-S, i s'estreny en arribar al mar. 
Actualment, el pantà impedeix l'abocament de les aigües al mar. Presa avall només 
es manté l'aigua tot l'any en uns interessants aiguamolls a la desembocadura. 
El clima clarament mediterrani presenta variacions. Al nord és mediterrani temperat 
i al sud, mediterrani marítim, separats per la Serralada Prelitoral. 
PAISATGE VEGETAL 
La vegetació a la conca és netament mediterrània com ho manifesta el percentatge de 
papilionàcies que hi ha, el 10,21% del total de les fanerògames(MASCLANS, 1949). Els 
dominis de vegetació estan representats per 4 associacions. Potencialment ocuparien la 
major part de la superfície l'alzinar litoral {Quercetum ilicis) i l'alzinar continental o 
carrascar {Q. rotundifoliae). 
El paisatge actual (Mapa 1), però, es troba molt influït directament o indirectament 
per l'acció de l'home, sobretot a les planes. Les transformacions en conreus cerealistes 
representen quasi el 40% a la Conca de Barberà. A l'Alt Camp, principalment trobem 
vinya i ametllers, i al Tarragonès cultius de garrofers. La fisiognomia del paisatge, per 
culpa dels incendis forestals freqüents ha estat molt alterada, i apareixen grans zones 
amb diferents estadis de recuperació del bosc. Garrigues ben constituïdes es troben al 
Serrat del Camadall, al Quer o a les Ordes i brolles en aquelles zones que han sofert més 
recentment l'efecte dels focs, als sectors 2 i 3. En la majoria de zones forestals l'alzinar 
o la roureda en regeneració es troben lligats al pi blanc {P. halepensis) o a la pinassa 
{P. nigra ssp. salzinanní). Pràcticament només apareixen alzinars i rouredes ben 
constituïts, lligats a les zones més feréstegues i sovint al voltant dels barrancs dels sectors 
1,2 i 3 (T. Roig, Lloreda o la Fou). A lapart superior del Montagut iaia serra de Formigosa 
es troben bosquets del pi roig (P. silvestris). L'àrea del margalló {Chamaerops humilis) 
s'estén penetrant en el riu fins al sector 3 a Selmella. 
La vegetació de ribera és poc espectacular a causa de l'explotació a què es veu 
sotmesa. En alguns llocs com a Santes Creus el Populetum albae hi és ben representat, 
i a la part alta hi ha serguers {Salix sp.). 
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Material i mètodes 
Les observacions i les escoltes directes al camp, en diferents ambients al llarg de tot 
el període anual, han estat la metodologia més utilitzada. S'han recorregut amplis trams 
dins del riu i s'ha vorejat l'embassament amb barca durant l'època de cria, intentant no 
descuidar cap contrada. L'anellament al canyís de l'embocadura va donar-nos una relació 
d'espècies migrants i reproductores en aquest ambient. iVIalgrat això, creiem que s'hauria 
d'insistir en aquest mètode. 
A causa de la gran mobilitat de la classe tractada, la distribució de les espècies s'ha 
referit a sectors delimitats a l'àrea d'estudi amb criteris geològics i botànics (Mapa 2). 
Les dades per espècies sensibles s'han obtingut a gran distància amb telescopi i la 
recol·lecció de restes d'alimentació s'ha realitzat amb visites als nius, un cop acabat el 
cicle reproductor. Per a la identificació de restes (ossos, plomes o pèls) i egagròpiles s'han 
utilitzat col·leccions pròpies i al tres del Departament deBiologia Animal de laUniversitat 
de Barcelona. 
Per als càlculs de la diversitat tròfica s'ha utilitzat l'índex de Shannon-Weaber. 
S'ha complementat la informació amb dades bibliogràfiques i informacions d'alguns 
ornitòlegs que visiten la zona. El codi emprat per al llistat d'espècies és el dissenyat per 
F. Llimona i E. Mateu (1988) per a la fauna de les muntanyes de Prades, amb algunes 
modificacions. 
Bloc 1: Es marquen aquells sectors on l'espècie ha estat constatada pels autors 
personalment, amb dada bibliogràfica o a través d'una informació verbal de primera font. 
Bloc 2: La reproducció a la conca pot ser: 
-Segura (S), quan s'han trobat nius buits, amb ous o pollets, o bé s'han vist pollets que 
volen des de fa poc. 
-Probable (Pb), quan s'han vist mascles cantant, marcatge de territori o parades nupcials. 
-Possible (Ps), quan s'hagin vist individus adults de l'espècie en el biòtop adient i en 
plena època de cria. 
Bloc 3: Marquem aquells ambients on pot trobar-se l'espècie generalment. Per a les 
ubiqüistes serà més informatiu, mentre que les generalistes podran observar-se arreu. 
- (B) Ambients forestals: pinedes, alzinars i rouredes. 
- (R) Ambients rupícoles i cavernícoles. 
- (Rb) Ambients de ribera incloent ambients aquàtics puntuals. 
- (Arb) Ambients arbustius i oberts, incloent els diferents estadis de recuperació del 
bosc. 
- (Ant) Ambients rurals, agrícoles i antròpics. 
Bloc 4: S'indica la fenologia segons que l'espècie sigui: 
- Sedentària (S) 
- Estival (E) 
- Hivernant (H) 
- Migradora (M) 
- Visitant d'indrets propers (V) 
Bloc 5: Indica l'abundància i l'estat de conservació de les poblacions. En les espècies 











Mapa 2. Sectors 
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1- Espècie raríssima o en perill d'extinció. 
2- Rara o amenaçada. 
3- Escassa. 
4- Població moderada, distribució restringida. 
5- Població moderada, distribució àmplia. 
6- Espècie abundant i ben distribuïda, 
i- Espècie introduïda. 
Resultats 
STATUS, FENOLOGIA I DISTRIBUCIÓ 
S'ha configurat un llistat amb totes les espècies observades a la conca més algunes 
dades bibliogràfiques. S'inclou, també, pel seu interès, alguna espècie no vista dins la 
delimitació estricta sinó en algun indret molt pròxim. 
EVOLUCIÓ DE LES ESPÈCIES 
Només s'aporten aquelles dades inèdites que no figuren a la bibliografia o d'altres que 
la complementin o en discrepin. El llibre Els ocells del Camp de Tarragona (DOMINGO, 
1988), dóna una visió àmplia de l'ornitofauna del Camp, i en alguns casos fa referència 
explícita al bloc del Gaià. És sens dubte una valuosa aportació al coneixement ornitològic 
d'aquesta comarca, que aquí s'intenta completar. 
1) Corb marí (JPhalacrocorax carbó). Cada cop més freqüent, es comptabilitzen grups 
de fins a 35 individus que fan estades llargues a l'embassament i que utilitzen com a 
joques nocturnes arbres secs que emergeixen de l'aigua. Alguns podrien passar-hi tot 
l'hivern, ja que els tenim anotats d'octubre a març. 
2) Martinet menut (Ixobricus mínutus.) Sembla molt probable la seva reproducció a 
l'embocadura. El maig de 1983 se'n captura una femella amb plaques incubatrius. S'ha 
observat un mascle territorial diversos cops durant els mesos de maig i juny del 1992. 
També l'anoten alguns ornitòlegs (Millan com. pers.) riu amunt fins el Pont d'Armentera 
en migració. 
3) Martinet de nit {Nictlcorax nictícorax). Principalment s'observa en migració 
prenupcial a l'embassament i a la desembocadura, durant els mesos de febrer i març. 
4) Bernat pescaire {Ardea cinerea). Observat durant tot l'any, cada cop amb més 
intensitat i al llarg de tot el riu. Generalment individus solitaris a excepció de petites 
agrupacions nocturnes, de fins a 10 individus, en racons poc freqüentats a la cua del pantà. 
5) Cigonya negra {Ciconla nigra). Una sola cita en pas postnupcial l'any 1989 d'un 
grup de 15 individus que aterren a les planes de Vilabella. 
6) Cigne mut (Cynus olor). L'hivern de l'any 1990 se'n van poder veure dos individus 
a l'embocadura, segurament els mateixos que ja s'havien observat als aiguamolls de 
Torredembarra (JIMÉNEZ, com. pers.). 
7) Les anàtides. L'espècie més freqüent que es reprodueix en tots els sectors del riu és 
l'ànec coU-verd (Anas platyrhynchos). La població sedentària es veu incrementada per 
individus hivernants. S'han observat grups de fins a 70 individus a l'embassament. La resta 




Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 
Fam. Falacrocoràcids 
Corb marí gros (Phalacrocorax carbó} 
Fam. Ardèids 
Martinet menut (Ixobricus minutus) 
Martinet de nit (Nycticorax nyctkorax) 
Bernat pescaire (Ardea c'merea) 
Agró roig (Ardea pupurea) 
Martinet blanc (Egretta garzetta) 
Fam. Cicònids 
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 
Cigonya negra {Ciconia nigra) 
Fam. Anàtids 
Cigne mut (Cignus olor) 
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 
Ànec xiulador {Anas penelope) 
Xarxet comú (Anas crecca) 

















































































Morell cap-roig (Aythya ferina) 
Fam. Accipítrids 
Aligot vesper {Pernis apivonis) 
Milà negre (Milvus migrans) 
Aufrany {Neophwn percnoptenis) 
Voltor comú (Gypsfidvus) 
Àguila marcenca (Circaetus gallicus) 
Arpella pàl·lida (Circiis cyaneus) 
Esparver cendrós (Circus pygargiis) 
Arpella vulgar (Circus aeniginosiis) 
Astor (Accipler gentilis) 
Esparver {Accipiter nisus) 
Aligot comií {Buteo buteo) 
Aligot calçat (Buteo lagopus) 
Àguila daurada (Aquila chrysaetos) 
Àguila calçada (Hieraetus penmtus) 
Àguila perdiuera (Hieraetus fasciatus) 
























































































Xoriguer comú {Falco nnmmaüus) 
Falcó cama-roig (Falco vespertmis) 
Esmerla (Falco columbarius) 
Falcó mostatxut (Falco siébuteó) 
Falcó pelegrí (Falco peregrims) 
Fam. Fasiànids 
Perdiu roja (Alectorís nifa) 
Guatlla (Cotumix colurnix) 
Faisà (Phasiamis colchkus) 
Fam. Ràl·Iids 
Rascló (Rallus aquaúcus) 
Polla pintada (Porzana ponana) 
Polla d'aigua (Gallimila chloropiis) 
Fotxa comuna (Fulica aïra) 
Fam. Grúids 
Grua comuna (Gnis grus) 
Fam. Recurviròstrids 























































































































Torlit (Burhimis oedicnemiis) 
Fam. Caràdrids 
Corriol camanegre (Charadriíis alexandrimis) 
Fredeluga (Vanelhis vanellus) 
Fam. Fscolopàcids 
Territ menut (Calidris mimittd) 
Teirit variant (Caldris alpina) 
Becadell comú (Calimago gallinago) 
Becada (Scolopax rusticola) 
Gamba roja vulgar {Tringa tolamis) 
Xivita {Tringa ocliropus) 
Xivitona {Aclitis liypoieucos) 
Fam. Làrids 
Gavina comuna (Larus ridibrundus) 
Gavina corsa {Larus audouinii) 
Gavià fosc (Larus fiisciis) 






































































Xatrac comú (Sterna hirundo) 
Fam. Colúmbids 
Colom roguer (Columba liv'm) 
Xixella (Columba oenasj 
Tudó (Columba palumbus) 
Tórtora (Streptopeim turtur) 
Tórtora turca (Streptopelia decaocto) 
Fam. Cucúlids 
Cucut reial (Clamalor glandarius) 
Cucut (Cuculus canorus) 
Fam. Titònids 
Òliba (Tyto alba) 
Fam. Estrígids 
Xot (Otus scops) 
Duc (Bubo bubo) 
Mussol comú (Alliene noclua) 
Gamarús (Slrix aluco) 




























































































































Enganyapastors {Caprimulgus europaeus) 
Siboc (Caprimulgus ruficoüis) 
Fam. Apòdids 
Falciot negre (Apus apus) 
Falciot pàl·lid (Apus pallidus) 
Ballester (Apus melba) 
Fam. Meròpids 
Abellerol (Merops apiasler) 
Fam. Coràcids 
Gaig blau (Coracias ganulusj 
Fam. Upúpids 
Puput (Upupa epops) 
Fam. Alcedínids 
Blauet (Alcedo atthis) 
Fam. Kcids 
Colltort (Jynx torquilla) 
Picot verd (Piais viridis) 




























































































Calàndria {Melanocorypha calandra) 
Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla) 
CoguUada vulgar {Galerida crismia) 
Cogullada fosca (Galerida theklae) 
Cotoliu {L·illula arboreu) 
Alosa vulgar {Alauda arvensis) 
Fam. Hirundínids 
Oreneta de ribera (Riparia riparia) 
Roquerol (Ptyonoprogne nipestris) 
Oreneta vulgar {Hirimdo rústica) 
Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica) 
Oreneta cuablanca (Delichon urbica) 
Fam. Motacíl'lids 
Grasset de muntanya (Anthus spinoletia) 
Titella {Anthus pratemis) 
Trobat (Anthus campestris) 
Cuereta groga (Motacilla flava) 

















































































































Cuereta blanca (Motacilla alba) 
Fam. Cínclids 
Merla d'aigua (Cinclus cinclus) 
Fam. Troglodítids 
Cargolet (Troghdytes troglodytes) 
Fam. PrunèI·lids 
Pardal de bardissa (Prunella modularis) 
Fam. Túrtids 
Cuaenlairat (Cercotrichas galaclotes) 
Pit-roig (Erithacus nibecula) 
Rossinyol (luiscinia megarhinchos) 
Cotxa blava (Luscinia svecka) 
Cotxa fumada (Phoemcíims ochruros) 
Cotxa cua-roja (Phoeiiicunis phoenictirus) 
Bitxac comij (Saxicola torquata) 
Còlit gris (Oenanthe oenanthe) 
Còlit ros {Oenanthe hispànica) 
Còlit negre (Oenanthe leiicura) 





















































































































Merla blava (Monticola solitarius) 
Merla (Turdus inerula) 
Tord comú {Turdus philomelos) 
Tord ala-roig {Turdus iliacus) 
Griva {Turdus viscivorus) 
Fam. Silvids 
Rossinyol bord {Cettia cetti) 
Trist {Cistkola juncidis) 
Boscarla de canyar (Acrocephalus sdrpaceus) 
Balquer {Acrocephalus arundinaceus) 
Bosquetà vulgar {Hippolaris polyglotta) 
Tallareta sarda (5>7vía sarda) 
Tallareta cuallarga {Syivia undata) 
Tallarol trencamates (Syivia conspicillata) 
Tallarol de garriga (Syivia cantillans) 
Tallarol capnegre (Syivia melamcephala) 
Tallarol emmascarat (Syivia hortensis) 
Tallarol xerraire (Syivia curruca) 







































































































Tallarol gros (Sylvia borin) 
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) 
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonetii) 
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) 
Reietó (Regulus reguhis) 
Bruel (Regulus ignicapitlus) 
Fam. Muscicàpids 
Papamosques gris (Muscicapa striata) 
Mastegatatxes (Fkedula liypoleuca) 
Fam. Egitàlids 
Mallerengacuallarga (Aegithalos caudatus) 
Fam. Pàrids 
Mallerenga d'aigua (Pams palustris) 
Mallerenga emplomallada (Pams cristatus) 
Mallerenga petita (Pams ater) 
Mallerenga blava (Pams caemleusj 
Mallerenga carbonera (Pams major) 
Fam. Sítids 






























































































































Pela-roques (Trichodroma muraria) 
Fam. Cèrtids 
Raspinell comú (Ceríhia bmchydactyla) 
Fam. Remízids 
Teixidor {Remiz penduUnus) 
Fam. Oriòlids 
Oriol (Oriolus oriolus) 
Fam. Lànids 
Trenca (Lanius minor) 
Botxí (Lanius excubitor) 
Capsigrany (Lanius senator) 
Fam. Còrvids 
Gaig {Garrulus glandarius) 
Garsa {Pica pica) 
Gralla (Corvus monedula) 
Cornellà (Corvus corone) 








































































































Estornell vulgar (Slurnus vulgaris) 
Estornell negre {Sturmis unicolor) 
Fam. Plocèids 
Pardal comú (Passer domeslicus) 
Pardal xarrec {Passer moniamis) 
Pardal roquer {Petronia petronia) 
Fam. Fringíl·Iids 
Pinsà comú {FringiUa coelebs) 
Pinsà mec (FringiUa montifringilla) 
Gafarró (Serinus serinus) 
Verdum (Carduelis Moris) 
Cadernera (Carduelis carduelis) 
Lluer (Carduelis spinus) 
Passerell comú (Carduelis cannabina) 
Trencapinyes (Loxia curvirostra) 
Durbec (Coccolhrausíes coccothraustes) 
Fam. Emberízids 





















































































































Gratapalles {Emberiza cirliis) 
Sit negre (Emberiza eia) 
Hortolà (Emberiza horliilana) 
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) 
Repicatalons petit (Emberiza pusilla) 
Cruixidell (MiUaria calandra) 
Fam. Psitàcids 

























































8) Els rapinyaires diürns. La zona d'estudi conserva una població de predadors ben 
representada. Aquests grups són bons indicadors de l'estat de conservació de la resta de 
la fauna. S'han notat, però, disminucions importants en la migració del milà reial {Milvus 
milvus), en l'hivernada de l'esmerla (Falco columbarius) i probablement el falcó 
mostatxut {Falco subbuteo) hagi desaparegut com a nidificant en les quadrícules que 
indicava l'aties. 
La població de xoriguer (F. tinnunculus) no és gaire important i sembla estancada des 
de la disminució que es va produir als anys 80. Per contra, sembla que es recuperen 
lentament les poblacions de l'aligot {B. buteo) i l'àligamarcenenca (Circaetus galileus). 
Destaquen les observacions pròpies i d'altres ornitòlegs sobre la hivernada de 1' aligot 
calçat {B. lagopus). L'hivern de 1986 s'observa dos cops, al novembre, un individu prop 
de Montbrió de la Marca (DOIMINGO, 1988).E1 Md'abrilde 1992 un individu se cerneix 
repetides vegades i es posa en una torre d'alta tensió, en un biòtop de conreu i bosc al Pont 
d'Armentera. 
L'hivernada del gènere Clrcus sp., principalment l'esparver d'estany (Circus 
cyaneus) és important als sectors 2 i 4. 
L'àliga perdiguera (Hleraetusfasciatus) es troba representada a la conca per 3 parel les 
nidificants, encara que una no s'ha produït normalment en els darrers anys. La zona 
d'estudi també comprèn part del territori d'una altra parella. S'ha de destacar la 
productivitat d'unaparella que l'any 93 és de tres polls (fet excepcional), encara que l'any 
anterior havia fracassat en la nidificació. 
S'anota la població coneguda i l'estimada a tota la conca per algunes espècies 
predadores i les productivitats (nombre de polls volanders/nombre de parelles seguides) 
durant els anys 91 i 92. 
Parelles Parelles 
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9) Faisà {Phasclanus colchicus). Es donen alliberaments d'alguns exemplars per part 
de les societats de caçadors alguns anys, principalment als sectors 3, 4 i 5. L'any 89 va 
reproduir-se'n una parella a les Planes (Bràfim). Generalment, però, la majoria d'indivi-
dus són capturats pels caçadors o pels diversos predadors. 
10) Polla pintada (Porzana porzana). Se'n veu un individu el 8-4-92 a Aiguamúrcia, 
menjant molt confiada prop del pont de la carretera. 
11) Fotxa {Fulica atra). Citada pocs cops, no sabem per què no apareix més 
freqüentment, almenys a l'embassament com ho fa al del Foix. El 12-86 apareix un 
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individu mort per causes desconegudes al Catllar (BARÀ, com. pers.), i el 6-92 un altre 
predat per l'àliga perdiguera {H. fasciatus) (REAL, com. pers.). 
12) Tòrlit (Burhinus oedicnemus). Entre el riu Gaià i el Francolí se'n manté una 
població. S'han trobat dues postes, una el 10-5-87 d'un ou abandonat i l'altrael 24-4-89 
amb dos ous, totes dues en conreus de vinya a Nulles. També se'n va veure una femella 
amb dos polls (DOMINGO, X., com. pers.). El major nombre de cites es concentra al 
marge dret del riu, en conreus de vinya i brolles entre Vila-rodona i Renau. 
13) Tèrrit menut {Calidris minuta). Només se n'ha observat un individu, molt refiat 
ei 23-5-92 a l'embocadura. 
14) Becada {Scolopax rusticolà). Hivernant força abundant i ben distribuït per tota la 
conca, als indrets més frescals. La temporada de cacera 91-92 se'n capturen 120 
exemplars, com a mínim, en vedats privats de caça. 
15) Les gavines. Poden veure's rarament a l'embassament alguns individus de Lxirus 
rídibundus, encara que tenim una dada d'un petit grup a Santa Coloma l'any 1990 
(SENDRA, com. pers.). En alguns aiguamolls litorals es detecten en pasL. cachinnans i cada 
cop és més freqüent l'observació de petits grups de gavina corsa (L audouini), possiblement 
a causa dels importants augments queexperimenten les seves colònies decria al litoral català. 
16) Tórtora turca {Streptopelia decaocto). L'any 1995 encara no s'ha citat a la zona 
d'estudi. Principalment lligada als nuclis urbans, aquesta espècie colonitzà la península 
Ibèrica l'any 1988 a partir de la ciutat de Tarragona (MUNTANER, 1988; i dades 
pròpies). La colonització ha estat molt ràpida i actualment ja arriba a zones interiors com 
l'Aragó, i assoleix densitats molt altes en alguns nuclis urbans. 
17) Els rapinyaires nocturns. Durant l'estudi s'ha intensificat l'esforç en el control de 
les parelles reproductores de l'òliba {Tyto alba) i el duc {Bubo bubó),]& que es realitza 
un treball paral·lel de la seva dieta. L'òliba ens ha resultat molt més difícil del que 
esperàvem a priori, i hem detectat un important descens respecte al que hauria estat 
recentment la població. S'han trobat només quatre parelles reproductores estables, 
malgrat que es localitzen restes d'al imentacióo individus solitaris en molts altres indrets. 
S'ha constatat la desaparició d'un mínim de 13 parelles en nuclis urbans, a causa, sobretot, 
del tancament amb reixats de les estances de cria a les esglésies. Al sector 3, un paisatge 
típic per a l'òliba han desaparegut 7 parelles en 75 km-. 
El duc és una espècie abundant i ben distribuïda que només manca al sector 5 per falla 
de barrancs o petites roques. En les zones òptimes s'obtenen densistats d' 1 parella/9 km-. 
Hem de fer esment d'una alta mortalitat per al'espècie. S'han constatat 13 morts en els 
darrers 5 anys (2 ofegats, 2 en xocs contra cables elèctrics, 2 per expoli, 2 per predació, 
2 per cacera directa i 3 per causa desconeguda). 
L'any 1989 es localitza un niu amb 3 polls de mussol banyut {Asio otus) al sector 1, 
en un bosquet mixt de pinassa i roure voltat de conreus (M. SENDRA, com. pers.). 
Creiem que també podria reproduir-se en altres sectors. La hivernada es dóna en tota la 
conca en petits grups. 
L'any 1992 apareixen en un niu de gamarús {Strix alucó) en el sector 2, un ou i dos 
polls morts de poques hores. Els polls es van morir de fred per l'absència prolongada de 




controlades estimades Prod. 89 Prod. 91 Prod. 92 
Tytoalba 4 ? 3 (n=3) 3 (n=2) 
Bubo bubo 20 23-24 2,3 (n=4) 
Strixaluco 5 ? 3 (n=l) 1 (n=l) 
Asio otus 1 ? 3(n=l) 
18) Falciot pàl·lid (i4/:>M5/?a//íí/«í). Només es troba als penya-segats marins de Tamarit 
com a nidificant. El 26-6-92 tres individus ja entren en diferents forats on fan niu, a les 
penyes més properes al riu. 
19) Blauet {Alcedo atthis). No hem notat la rarefacció que citen altres autors 
(DOMINGO, 1988), i el considerem força abundant durant l'hi vern en tot el riu. En època 
de cria l'hem observat als sectors 2,3 i al 5 a l'embocadura. Al sector 2, controlem un jove 
de l'any, el 22-7-92. 
20) Gaig blau (Coracias garrulus). L'any 91 es reproduïa als aiguamolls del Pla de 
Santa Maria, però el 92 no en detecta cap individu. L'any 93, comprovem la reproducció 
en una zona pròxima a la paret d'una masia, en una zona de conreus de cereal. 
21) Els picots. El picot verd (Picus viridis) pot nidificar en tots els boscos de la conca, 
mentre el picot garcer gros {Dendrocopos major) només ho fa als sectors 1 i 2, malgrat 
que a l'hivern pugui baixar fins als sectors 3 i 4. Al colltort {Jynx torquilla) l'hem sentit 
cantar diferents cops en biòtops de roureda o pineda prop de conreus. 
22) Les orenetes. Donem per extingida, com a reproductora, l'oreneta de ribera 
{Riparia riparid), ja que només l'hem observat de pas barrejada amb altres individus 
d'oreneta cuablanca {Delichon urbicd). L'oreneta cua-rojenca {Hirundo daurica) també 
s'observa a l'estiu; l'any 90 es reproduí en una zona pròxima a la Segarra. 
23) Les cueretes. Sens dubte la més abundant i ben distribuïda és la cuereta blanca 
{Motocilla fiava), que es presenta a la costa. La cuereta torrentera {Motocilla cinerea) té 
una població moderada restringida al riu i barrancs. El 21 -7-92 trobem un niu a Querol, 
al riu, amb 5 ous i un exemplar de l'espècie mort al costat. 
24) Merla d'aigua (Cinclus cinclus). Fins ara no citada a la bibliografia, n'hem trobat 
un niu desocupat al sector 2, a més de veure adults i joves de l'any en una àmplia zona 
del riu. L'hem vist des de Pontils fins al torrent de les Pinatelles (MILLAN, com. pers.) 
a 300 m sobre el nivell del mar. La inaccesibilitat del riu i les aigües encara força netes 
han estat la causa del manteniment de l'espècie. 
25) Cotxa de pit blau {Luscinia svecica). S'ha detectat els anys 91 i 92 aquesta 
presència als aiguamolls del Pla de Santa Maria en pas postnupcial. 
26) Còlit negre (Oenanthe leucura). N'hem constatat la cria als sectors 1 i 2. El dia 
8 d'abril de 1992jacantavaunmascleenelseu territori. Al sector 1 ocupa petites parets 
o la part alta d'elevacions rocoses del terreny, voltades de matolls o arbusts. 
27) Els sílvids. Es el grup amb més espècies a la conca. En una jornada d'anellament 
a la desembocadura el 23-5-92 es varen capturar: 
1 balquer (Acrocephalus arundinaceus) 
4 boscarla de canyar {Acrocephalus scirpaceus) 
1 trist {Cisticolajuncidis) 
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3 rossinyol bord {Cettia cetüa) 
1 tallarol gros {Sílvia borirí) 
La majoria d'espècies del gènere Sílvia, amb l'excepció del tallarol capnegre {Sílvia 
inelanocephala) i del tallarol de casquet {Sílvia atricapilla) estan molt localitzades en 
indrets adients. Destaca la disminució del tallarol emmascarat {S. hortensís) des dels anys 
80 (MESTRE, 1983) avui el considerem rarfssim. Anotem una observació de tallareta 
sarda {S. Sarda) l'estiu de 1982 (J. BRULLES, com. pers.), tot i considerar-la dubtosa. 
28) Mastegatatxes {Fícedula hipoleuca). Les dades que tenim fan referència a 
exemplars observats al bosc de ribera. Alguns són estivals, i l'abril de 1989 es localitza 
un mascle portant branques i més tard un niu amb polls sobre un lluorescent en una masia 
al Catllar (BRULLES, com. pers.). 
29) Pica-soques blau {Sitta europaea). Malgrat que DOMINGO (1988) no el cita al 
bloc del Gaià, nosaltres l'hem anotat algun cop a l'hivern al sector 2. 
30) Teixidor {Remíz pendulínus). Observat en migració per diversos ornitòlegs, 
encara no podem considerar-lo nidificant per manca de dades a l'època de cria. 
31) Trenca {Lanius mínor). Encara no citat a la bibliografia, tenim constància d'un 
individu als aiguamolls del Pla de Santa Maria en pas (DOMINGO com. pers.), i el dia 
7-12-89 observem una femella caçant als conreus del cim del Montagut. 
32) Gralla {Corvus monedula). Al contrari que altres còrvids, com la garsa {Picapica) 
o el corb {Corvus corax) s'ha notat una disminució molt important dels efectius, i apareix 
només rarament en petits grups. No trobem cap causa que pugui explicar-ho, encara que 
la cacera podria influir-hi. 
33) Cornellà {Corvus corone). Igual que la gralla, ha experimentat un descens quasi 
total de la seva població reproductora. A l'època de cria, només s'han vist individus al 
Catllar, el 27-3-88 (BARÀ, com. pers) i uns altres dos menjant a Rocafort de Queralt, el 
17-4-92. Malgrat tot no vàrem poder-ne comprovar la nidificació. 
34) Corb {Corvus corax). Hem constatat la reproducció de 4 parelles, entre els sectors 
2 i 3. A l'hivern apareixen grups més grans; així hem vist com 6 corbs foragitaven 2 milans 
reials que menjaven al abocador de Santa Coloma de Queralt el 30-3-92. 
35) Els estornells. Dues espècies nidifiquen en tota la conca, encara que l'estornell 
negre {Sturnus unicolor) és menys abundant als sectors 1 i 2, colonitzats recentment. Una 
dada significativa de l'abundància d'estornells i de l'avorriment dels caçadors són els 
2.000 individus caçats en un sol vedat del sector 5, en la temporada 92. 
36) Durbec {Coccothraustes coccothraustes). Hivernant segurament més freqüent de 
com 1'anotem, i amb variacions anuals, només en coneixem tres dades. Dues a l'albereda 
de Santes Creus, el febrer de 1991, i una de dos individus a Querol, al bosc de ribera, el 
16-1-91. 
37) Els sits. La verderola {Emberiza citrinelld) es presenta a l'hivern en nombre 
considerable, en conreus de cereals al sector 1. No hem notat respecte al sit negre {Emberiza 
eia), la disminució a que fan referència MESTRE i DOMINGO, essent força freqüent en els 
biòtops que li són favorables als sectors 1,2 i 3, i, encara, fins i tot, al mar en època de pas 
o a l'hivern. Coincidim amb aquests autors respecte a la disminució de l'hortelà {E. 
hortulana), trobant-lo molt localitzat com a estival i molt escàs en època de pas. Les poques 
dades de repicatalons {Emberiza schoeniclus) fan referència a petits grups en la desemboca-
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dura o als aiguamolls del Pla. En els passos postnupcials de 1991 i 1992, M. DOMINGO 
observà alguns individus de repicatalons petit {Emberiza pusilla) al Pla de Santa Maria. 
38) Cotorra de la Patagònia (Aratinga noctiluca). Almenys durant 5 mesos, un individu 
molt cridaner s'està als voltants del poble de Querol, l'estiu i la tardor de 1991. Segurament 
escapat d'alguna gàbia, volava normalment en un grup de pardals {Passer domesticus). 
ECOLOGIA TRÒFICA 
S'ha analitzat la dieta durant el període reproductor l'any 92, per algunes espècies de 
rapinyaires presents a l'àrea d'estudi. 
Dels rapinyaires diürns {O. Falconiformes), s'han estudiat quatre espècies de talla 
mitjana o gran que podrien competir pels recursos alimentaris. Excepte l'aligot, la resta 
d'espècies tenen territoris sobreposats. S'evidencia, malgrat la mida de la mostra, una 
clara segregació del nínxol tròfic. 
En l'àliga perdiuera (Fig. 4) i l'àliga daurada (Fig. 3), la proporció de mamífers és la 
més important, destacant el conill {Oryctolagus cuniculus) en ambdós i l'esquirol 
{Sciurus vulgaris) en l'àliga perdiuera. Difereixen en la preferència pels ocells més 
pedrats en l'àliga perdiuera i els rèptils en l'àliga daurada. 
Respecte les espècies forestals, l'astor (Fig. 5) té una dieta molt diversificada gràcies 
a la predació sobre moltes espècies d'ocells, mentre que l'aligot (Fig. 6) consumeix, 
principalment, conill i tudó. 
Per a les rapinyaires nocturnes {O. Strigiformes) s'ha estudiat la dieta en un major 
nombre de localitats: 
1 gamarús (Strix alucó) (Fig. 2) 
4 duc {Bubo bubo) (Fig. 7) 
12 òliba (7>'íoíí//7fl) (Fig. 1) 
Tant pera l'òliba com per al gamarús, les espècies més predades en totes les localitats 
han estat la mussaranya vulgar i el ratolí del bosc. El talpó ha aparegut en totes les 
localitats, sempre en menor proporció. Destaca l'especialització en la captura d'ocells 
d'algunes parelles com la del Catllar, arribant aproporcions del 12% de les captures. La 
mitjana dels càlculs de la diversitat tròfica ha estat H+ 2,443. Es presenten els màxims 
de 3,05 i 2,88 al Catllar i Salomó, on es troben individus solitaris i segurament immadurs. 
Els mínims apareixen al torrent de Biure i al torrent Roig, amb valors de 1,78 i 2,03, que 
corresponen a parelles reproductores estables. El fet de trobar-se en les majors alçades 
podria justificar aquests índexs. No ho podem explicar, com fan altres autors a l'àrea 
mediterrània (HERRERA, 1974), adduint un augment de la predació sobre grups com 
els rèptils, ja que només apareixen anecdòticament. 
Quant al duc, s'analitza l'alimentació de quatre parelles. Hem detectat diferències 
significatives entre les diferents parelles. Rattus sp. ha estat un important substitut del conill 
en aquelles zones en presència d'abocadors, després de les epizzoties (HIRALDO et al., 
1975). En dues de les parelles, laproporció de conills arriba al 70%. El duc té un espectre tròfic 
molt ampli i mostra una alta diversitat. Hem mesurat la diversitat tròfica, amb una mitjana 
de 2,67. El màxim és de 3,19, per la depredació sobre ocells, la major part relacionats amb 
l'aigua, jaqué aquestaparellaestrobamoltpròximaal riu. El mínim és de 2,18 acausa d'una 
alimentació especialitzada en rates, que representa més de la meitat de la dieta. 
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Alimentació d'estrigiformes. Querol, 6 de juny de 1992: 
Strix aluco Tyto alba 
NOMBRE DE NOMBRE DE 
PRESES % PRESES % 
Suncus etruscus 1 











Mus sp. 3 
Arvicola sapidus 
Microtus duodecimcostatus 





























































































DIETA DE L'OLIBA 
H Suncus etruscus 
^ Crocidura russula 
L J Apodemus sylvaticus 
E Passeriformes 
Mus sp. 
H Altres mamífers 
Él M. Duodecimcostatus 
Fig. I. Alimentació de Tyto alba a la conca del riu Gaià (12 localitats, n=2.356) 
ï 
/ " ^ " " ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ 
\ ^ ^ ^ ^ ^ 
xi^^^^^^^ 
^ DIETA DEL GAMARÚS 
^ ^ ^ 1 Suncus etruscus 
^ ^ ^ ^ Crocidura russula 
^ ^ ^ O Apodemus sylvaticus 
^^^1 Wi Mus sp. 
Fig. 2. Alimentació de Slrix ahico a la conca del riu Gaià (I localitat, n=27) 
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i "—-""''^  ^ t^^^^l 
11 ^ ^^  f RÍSS^^^B 
^ ^ ^ DIETA DE L'ÀLIGA 
^ ^ ^ k DAURADA 
^ ^ ^ ^ ^ É 1 Oryctolagus 
^^^^^M ^ Altres mamífers 
^ ^ ^ ^ ^ 1 IH Columba sp. 
^^^^^1 0 ] Altres ocells 
^^^^^/ CJ Lacerta lepida 
^^^^/ 13 Coluber sp. 
Fig. 3. Alimentació de Aqüila chrysaeíos a la conca del riu Gaià (n=47) 
Xs ^V 
* >v 
. \ DIETA DE L 'ÀLIGA 
.. * ' . \ PERDIGUERA 
, ••••.::... . ••:•••:•.. \ 1 Oryctolügus 
B3 Sciurus vulgaris 
n Columba sp. 
V ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h . ^'" ' jl E3 Alectoris nifa 
V v g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s J ' // D Lacerta lepida 
Fig. 4. Alimentació de Hieraeliis fasciatus a la conca del riu Gaià (n=47) 
Alimentació d'estrigiformes. Anys 1991 -1992: 










































































































{ -»^^^'-. / > M 
\ \ \ ^ \ V· 1 
\ > < \ ^x\ I 
^ ^ k DIETA DE L'ASTOR 
HHHUíS ' Columba sp. 
^ ^ ^ ^ a BSI Mamífers 
^ ^ ^ ^ ^ m Alectoris rufa 
^^^^^ t a Streptopelia turtur 
Corvidae 
// H Altres ocells 
Fig. 5. Alimentació (ItAcci/yiter genlilis al riu Gaià (1 localitat, n=26) 
DIETA DE L'ALIGOT 
B Columba palumbus 
B3 Oryctolagus c. 
r~] Altres martiífers 
W\ Colubridae 





I v A "T"TSfc. 
V^ '" Vw 
\% V. 
fe \ DIETA DEL DUC 
V K \ \ El Rattus sp. 
' ^ Altres 
^ 1 a Altres ocells 
J y S Passeriformes 
/ // m Oryctolagus 
yy H Altres mamífers 
Fig. 7. Alimentació de Biífco bubo al riu Gaià (4 localitats, n=443) 
RESUM 
S'estudia la comunitat ornítica a la conca del riu Gaià. Els aspectes tractats són la 
distribució, la fenologia i l'status de totes les espècies, a més de l'ecologia tròfica 
d'algunes espècies de rapinyaires. 
L'interès general de l'ornitofauna ve donat per la confluència d'espècies pròpiament 
mediterrànies i d'altres de distribució més septentrional, de tipologia centreuropea, 
pròpies de la Catalunya humida. Aquest fenomen es dóna gràcies a la gran varietat de 
biòtops des del nivell del mar, als 1000 m i d'un clima i vegetació mediterranis litorals 
a uns altres eminentment continentals. 
S'ha detectat la presència d'un total de 184 espècies. La major part (un total de 78) són 
sedentàries, 42 són estivals, 58 hivernants i 53 s'hi poden observar en migració. 
D'aquestess'hacomprovatlanidificacióen 87 espècies, en 11 podia ser possible i en 
11 la considerem probable. 
Respecte a les distribucions, el sectors amb més espècies són els 2,3 i 4, probablement 
a causa d'una major diversitat d'ecosistemes. 
Segons l'status de les espècies, hom n'ha considerat 33 d'abundants i ben distribuïdes, 
48 amb distribució moderada i àmplia, 30 amb distribució moderada i restringida, 25 
escassa, 27 rares i 17 raríssimes o en perill d'extinció a més d'una d'introduïda. 
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Agraïments 
Les característiques dels estudis de distribució requereixen lacol·laboració d'un gran 
nombre de naturalistes, que aporten en més o menys grau les seves dades de camp i fan 
el treball més complet. 
En l'àrea d'estudi hi ha grans coneixedors de la fauna d'algunes zones, amb qui hem 
compartit moltes hores al camp, com M. Sendra o M. Domingo; o d'altres amb qui hem 
contrastat opinions, com Sr. Millan, J. Brulles, T. Barà o J.M. Redondo. 
Ens han ajudat al camp: R. Aymí en la campanya d'anellament, C. Expósito en el 
descens als nius de rapinyaires i J. Brulles en l'exploració en barca del pantà, a més de 
moltes persones que ens han acompanyat en algunes campanyes. 
Al laboratori, en l'anàlisi d'egagròpiles i restes, ha estat de gran ajut la col·laboració 
de J.L. Telia, D. Oro i sobretot X. Tanco i F. Parés, que també varen participar en algunes 
recerques. 
Per acabar volem agrair la col·laboració de tota la gent que viu a la conca, com ara 
pagesos, caçadors o pastors, amb qui hem parlat de la fauna i dels seus canvis. 
El resultat de l'esforç de tots és l'augment del coneixement sobre aquesta petita part 
del patrimoni natural de Catalunya. Esperem que aquest treball serveixi per revaloritzar 
una zona fins ara molt desconeguda i perquè se li atorgui un status de protecció que encara 
no té. 
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